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 El passat 23 d’abril, diada de Sant Jordi, 
tingué lloc al Saló de Pedra del Capítol la lec-
tura del veredicte del jurat qualificador de la 
XXXII Mostra Literària del Maresme, en la seva 
fase local. Aquest certamen acull composicions 
en vers i en prosa i estableix sis grups als quals 
poden concórrer els participants segons la seva 
edat: Grup A (de 6 a 8 anys), grup B (de 9 a 11 
anys), grup C (de 12 a 14 anys), grup D (de 15 
a 18 anys), grup E (de 19 a 25 anys), grup F (de 
26 anys en endavant). Enguany, però, el cartell 
de premis s’ha vist incrementat encara amb els de 
Micro-relats i el de Relats Breus (per a persones 
amb discapacitats intel·lectuals), un i altre per a 
major de 15 anys.
En total foren 96 els treballs presentats a con-
curs i el Jurat Qualificador, integrat per Araceli 
Ferrer i Càmara, Oriol Bassa i Vila i Josep Lladó 
i Pascual, que s’havia reunit el dia 21 per tal de 
deliberar, acordà premiar els següents treballs:
lliurament de premis de la mostra literària 
del maresme (fase local)
fonts 63 - juliol 2015





Grup A –  Prosa:   La història del Mag Magot    Queralt Rovira Balart
  La gemma màgica  Carmen López Barrena (accèssit)
 Poesia:  Por por cada dia tinc por Anna Belén Tornay Ortega
  La Música Sara Salmi Tahar (accèssit)
Grup B –  Prosa:   El meu avi Joana Calvo Aubareda
  Petits i grans Marta Mas Majó (accèssit) 
 Poesia:  La Música Marta Mas Majó
  Sant Jordi Raul Lozano (accèssit)
Grup C –  Prosa:    Sobre la sorra humida Almodis Peguera i Comas
  La gent no sap el que té
                          fins que ho perd Antonella Castaño (accèssit)
 Poesia:  Les llàgrimes Laura García Gallemí
      Poesia Isabel Amaya Fajardo (accèssit)
Grup D – Prosa:    ------ (desert)
  Retrobant amistats Marta Salichs Burgos (accèssit)
Grup E –  Prosa:    Jacqueline Aina Gallemí Pérez
  Objectes de cristall Pau García Guzman (accèssit)
 Poesia:   ------ (desert)
  Maduixa de la passió Gemma Lladó Obon (accèssit)
Grup F –  Prosa:     ------ (desert)
  L’Illa de Pasqua Jaume Amatller Serra (accèssit)
Microrelats: Des de la plataforma Pau García Guzmán
Les obres premiades passaran a la fase 
comarcal que decidirà el guanyadors de 
la XXXII MOSTRA LITERÀRIA DEL 
MARESME.
La singular presentació de l’acte anà a 
càrrec de la parella humorística Srs. Lletra-
parit i Kunpañia i les selectes intervencions 
de l’Aula de Música d’Argentona amenitza-
ren la vetllada.
